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Intercanvi Grupo de Historia "José Berruezo" 
- Àgora. Historia de Santa Coloma de Grame-
net núm. 6. Grupo de Historia José Berruezo. 
Santa Coloma de Gramenet. 2001. 160 pàg. 
- Àgora. Historia de Santa Coloma de Grame-
net núm. 8. Grupo de Historia José Berruezo. 
Santa Coloma de Gramenet. 2003. 224 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis del Gaià 
- DD.AA. La Fira de Vila-rodona 1966-1982. 
Refer la tradició. Col·lecció Montagut núm. 3. 
Centre d'Estudis del Gaià. Vila-rodona. 2003. 
60 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch y Cardellach 
- MESTRE GONZÀLEZ, Jordi. Les Caixes d'Estalvi 
en el segle XXI. Fundació Bosch y Cardellach. 
Sabadell. 2003. 42 pàg. 
Intercanvi Museu Arxiu de Santa Maria 
- XLK Sessió d'Estudis Mataronins. 23 de no-
vembre del 2002. Comunicacions presenta-
des. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró. 
2003. 300 pàg. 
Donatiu Grup d'Investigadors de les Roquetes 
del Garraf 
- LLINÀS I CROUSEILLES, Àngel. De alguna mane-
ra... Hojas de verano. Col·lecció Antonio Ma-
chado núm. 1. Grup d'Investigadors de les 
Roquetes del Garraf. Les Roquetes del Garraf 
2002. 82 pàg. 
- GARCÍA, Jonatan. Poesías sueltas de cada dia. 
Col·lecció Antonio Machado núm. 2. Grup 
d'Investigadors de les Roquetes del Garraf 
Les Roquetes del Garraf 2003. 72 pàg. 
- LLINÀS CROUSEILLES, Àngel, i MUNOZ DE MO-
RALES, Mary. Imatges de Vallcarca (fotografies 
de 1903-1936). Grup d'Investigadors de les 
Roquetes del Garraf Les Roquetes del Garraf 
2004. 96 pàg. + CD. Rom. 
Donatiu de l'autor 
- LLINÀS CROUSEILLES, Àngel. Pensando en tí. 
Edició de l'autor. Les Roquetes del Garraf. 
1999. 32 pàg. 
Donatiu Edicions El Mèdol 
- MENCHDN I BES, Joan, i ROCA DOMEDEL, Ester. El 
ball d'en Serrallonga de Tarragona. Quinze 
anys de parlaments (1987-2001). Edicions 
El Mèdol. Tarragona. 2002. 216 pàg. 
Intercanvi Amics de l'Art Romànic - Institut 
d'Estudis Catalans 
- Lambard. Estudis d'art medieval, volum XV -
2002-2003. Amics de l'Art Romànic - Institut 
d'Estudis Catalans. Barcelona. 2003. 254 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona - Servei 
de Parcs Naturals 
- Parc del Garraf. Memòria 2002. Diputació de 
Barcelona - Servei de Parcs Naturals. Barce-
lona. 2003. 95 pàg. 
Intercanvi Museo Nacional de Antropologia 
- José Ortiz Echagüe, en las colecciones del 
Museo Nacional de Antropologia. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte - Secretaria 
de Estado de Cultura. Madrid. 2002. 286 pàg. 
Donatiu Consorci del Patrimoni de Sitges 
- GARCÍA TARGA, Joan (coordinador); GARCÍA 
TARGA, Joan; GÜSSINYER ALFONSO, Jordi, i VA-
RELA TORRECILLA, Carme (textos). Col·lecció 
Precolombina. Pérez-Rosales. Consorci del 
Patrimoni de Sitges. Sitges. 2001. 96 pàg. + 
llibre amb traducció a l'anglès i al castellà. 
- CARRERAS ROSSELL, Teresa, i DOMÈNECH VIVES, 
Ignasi. Museu Cau Ferrat. La col·lecció de 
vidre. Consorci del Patrimoni de Sitges. Sit-
ges. 2003. 192 pàg. + llibre amb traducció a 





COLL, Isabel. El ressò de l'impressionisme en 
el Cau Ferrat. Consorci del Patrimoni de Sit-
ges. Sitges. 1999. 120 pàg. 
SAMPERA, Josep, i VICENTE, Carles (coordina-
ció); CASACUBERTA, Margarida; LLANES, Anna, i 
VIDAL, Cecília (textos). Estètica per als ulls, 
poesia per a la vida. Del llegat de Rusinol al 
Cau Ferrat. Consorci del Patrimoni de Sitges. 
Sitges. 2001. 70 pàg. 
- JuANPERE, Salvador (coordinació). Je est un 
autre. Projectes específics per a la Sala For-
tuny 2002-2003. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2004. 202 pàg. 
- MASSÓ CARBALUDO, Jaume. Patrimoni en perill. 
Centre de Lectura de Reus. Reus. 2004. 274 
pàg. 
- ANGUERA, Pere. Històries de Reus. Centre de 
Lectura Reus. Reus. 2004. 218 pàg. 
i 
el 
Aportació Ajuntament de Sils 
- COSTA, Lluís. L'organització municipal: entre 
el control i Z'auíowomifl. Ajuntament de: Sils. 
Sils. 2003. 36 pàg. 
Aportació Ajuntament de l'Hospitalet 
- Estampa Popular de Barcelona. Catàleg de 
l'exposició. Museu d'Història de l'Hospitalet i 
el Museu Monjo de Vilassar. L'Hospitalet de 
Llobregat. 2003. 48 pàg. 
Adquisició de l'IEP 
- DD.AA. "32 espècies representatives del Parc 
Natural del Garraf. Diari de Vilanova. Vila-
nova i la Geltrú. 2003. 68 pàg. 
Aportació Ajuntament de Girona 
- BiRULÉs I BERTRAN, Josep M. (coordinació), i 
CASANOVAS I ROMAGUERA, Joan (disseny). Gi-
rona. 20 anys del Pla Especial del Barri Vell 
1983-2003. Ajuntament de Girona. Girona. 
2003. 110 pàg. 
Donatiu Fundació Salvador Vives i Casajuana 
- EsGALA L ROMEU, Glòria. El dibuixant Josep 
Simont i Guillén (1875-1968), reporter grà-
fic de la I Guerra Mundial. Fundació Salva-
dor Vives i Casajuana. Barcelona. 2002. 164 
pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura - Reus 
- BARRAL I ALTET, Xavier. Piníurà i història: 
Fortuny, Sans Cabot i Prim a la batalla de 
Tetuan. Centre de Lectura deReus. Reus. 
2004. 194 pàg. 
Donatiu Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense 
- DD.AA. Butlletí Arqueològic núm. 23. Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense. Tarra-
gona. 2001. 434 pàg. 
- DD.AA. Butlletí Arqueològic núm. 24. Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense. Tarra-
gona. 2002. 234 pàg. 
Donatiu Grup d'Estudis Sitgetans 
- MIRABENT I CASTIEL, Jordi. Recull de noms, 
dates i fets sitgetans. Grup d'Estudis Sitge-
tans. Sitges. 2003. 78 pàg. 
Donatiu Portal Nou Cultural 
- FONTANALS ORPÍ, Joan, i SOLÉ CAMFANINS, Fran-
cesc. Ulls de Fang i Fruita del Ir Concurs 
Literari. Portal Nou. Llorenç del Penedès. 
2004. 42 pàg. 
Donatiu "la Caixa" 
- DD.AA. La competitivitat de l'economia es-
panyola: inflació, productivitat i especialit-
zació. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barce-
lona. Barcelona. 2004. 212 pàg. 
- 2004. Anuario Social de Espana.'Funda.ció 
"la Caixa". Barcelona. 2004. 462 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona - Xarxa de 
Municipis 
- DD.AA. Quaderns Científics i Tècnics de Res-
tauració Monumental, 14: Gaudí i L'ISPAL. 




Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- GiLBERT, Trinitat. Joan Magrinyà, avui. El Cep 
i la Nansa. Vilanova i la Geltrú. 2003. 60 
pàg. 
- DD.AA. Família i guerra. Col·lecció La Me-
mòria del Futur núm. 1. Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2003. 
60 pàg. 
- DD.AA. L'esport, història i records... Col·lec-
ció La Memòria del Futur núm. 2. Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 
Geltrú. 2003. 72 pàg. 
- DD.AA. Sobreviure. Col·lecció La Memòria 
del Futur núm. 3. Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2003. 68 pàg. 
- DD.AA. El pa de cada dia. Col·lecció La Me-
mòria del Futur núm. 4. Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2003. 
90 pàg. 
Donatiu de FAgrupació de Balls Populars 
- ORRIOLS I SENDRA, Xavier. Bastons a Vilano-
va. El Cep i la Nansa Edicions. Vilanova i la 
Geltrú. 2002. 128 pàg. 
- Disc. Les músiques del Ball de Bastons de 
Vilanova i la Geltrú. Agrupació de Balls Po-
pulars. Vilanova i la Geltrú. 2002. 
Intercanvi Facultat de Geografia i Història 
- Pyrenae núm. 33 i 34. Facultat de Geografia 
i Història - Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia. Barcelona. 2003. 
408 pàg. 
Donatiu Institut Menorquí d'Estudis 
- RosELL, Joan, i LLOMPART, Carme. Guia de geo-
logia pràctica. El naixement d'una illa: Me-
norca. Andrea Dòria i Forcada. Maó. 2002. 
280 pàg. 
- MOLL, Francesc de B., i SALORD FARNÉS, Josep. 
Epistolari (1952-1966). Institut Menorquí 
d'Estudis. Maó. 2003. 140 pàg. 
- LiMÓN PONS, Miquel Àngel. Josep Pla i Menor-
ca. Els cants de sirena d'un JZZòman. Institut 
Menorquí d'Estudis. Maó. 2003. 126 pàg. 
- ZiEHR, Wilhelm (estudi històric], i PABST, 
Lothar (coordinació i disseny). Descripció 
geogràfica i estadística de l'Illa de Menorca. 
Institut Menorquí d'Estudis. Maó. Edició en 
llengua catalana 2002. 474 pàg. 
- VIDAL, Josep M.; RITA, Joan, i MARÍN, Cipriano. 
Menorca. Reserva de la Biosfera. Consell In-
sular de Menorca. Maó. 1999. 256 pàg. 
Donatiu Vilatana 
- BAHR, Eduardo (text), i AMARU INKA, Yupanqui 
(dibuixos). El nino de la montana de la flor. 
Vilatana. Vilafranca del Penedès. 2004. 28 
pàg. 
- ALBERTÍ, Núria (text), i URGELL, Joan (dibuixos). 
Colors de festa. Vilatana. Vilafranca del Pe-
nedès. 2004. 28 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Canongins 
- DD.AA. Treballs Canongins 2003. Centre 
d'Estudis Canongins Ponç de Castellví. La 
Canonja. 2003. 266 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural del Matarranya 
- RAJADELL, Lluís. A la vora del riu. Quaderns de 
les Cadolles. Associació Cultural del Matar-
ranya. Calaceit-Fraga. 2003. 102 pàg. 
- ALBESA, David. Quin món més bèstia. Qua-
derns de les Cadolles. Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit-Fraga. 2003. 72 pàg. 
- QUINTANA, Artur. La vall de Balat (Memòria de 
l'Aragó 1948-2003). Quaderns de les Cado-
lles. Associació Cultural del Matarranya. Ca-
laceit-Fraga. 2003. 96 pàg. 
- BETRIÀ, Esteve. Circumloquis i Remostrons. 
Quaderns de les Cadolles. Associació Cultural 
del Matarranya. Calaceit-Fraga. 2003. 94 pàg. 
- RiVA MuNOZ, Tomàs. Quan érem emigrants. 
Associació Cultural del Matarranya. Calaceit-
Fraga. 2002. 106 pàg. 
- QUINTANA, Artur. Epistolari de Desideri Lom-
barte (1981-1989). Col·lecció Lo Trill núm. 8. 
Associació Cultural del Matarranya. Calaceit-







Intercanvi Patronat Francesc Eiximenis 
- DD.AA. Estudis del Baix Empordà núm. 23 
MMN. Institut d'Estudis del Baix Empordà. 
Sant Feliu de Guíxols. 2004. 256 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis d'Ulldecona 
- Raïls núm. 20. Centre d'Estudis d'Ulldecona. 
Ulldecona. 2004. 208 pàg. 
Aportació Ajuntament de Banyeres del 
Penedès 
- URPÍ I CASALS, Rosa Maria, i RESINA NAVAS, 
Juan Antonio. Banyeres del Penedès i els vin-
cles amb el batlle de Barcelona segons els 
capítols de la redempció de l'any 1376. Fun-
dació Àngels Garriga de Mata. Banyeres del 
Penedès. 2003. 140 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis Ignasi Iglesias 
- ALAY SUÀREZ, Montserrat. Aprenents i minyo-
nes. La infància abandonada a la Barcelona 
del vuit-cents. Llibres de Finestrelles núm. 1. 
Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. Sant Andreu 
de Palomar. 2003. 208 pàg. 
- RABASSA MASSONS, Jordi. Josep Cararach i 
Mauri. L'època de la construcció del Sant 
Andreu contemporani. Llihrts de Finestrelles 
núm. 2. Centre d'Estudis Iglesias. Sant An-
dreu de Palomar. 2004. 110 pàg. 
Intercanvi Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas - Institución 
Milà y Fontanals - Departament de Estudis 
Medievales 
- DURAN DUELT, Daniel. Kastellórizo, una isla 
gríega bajo dominio de Alfonso d Magnà-
nimo (1450-1458). Colección Documental. 
Consejo Superior de Investigación Cientí-
ficas - Institución Milà y Fontanals - Depar-
tament de Estudiós Medievales. Barcelona. 
2003. 158 pàg. 
- VELA I AULESA, Carles. L'obrador d'un apote-
cari medieval, segons el llibre de comptes de 
Francesc Ses Canes (Barcelona, 1378-1381). 
Consell Superior d'Investigacions Científi-
ques - Institució Milà i Fontanals - Departa-
ment d'Estudis Medievals. Barcelona. 2003. 
398 pàg. 
Donatiu Caliu - Revista de Vila-rodona 
- "XV Certamen Literari. Sant Jordi 2004. Con-
tes del caliu". Caliu-Revista de Vila-rodona. 
Vila-rodona. 2004. 20 pàg. 
Intercanvi Generalitat de Catalunya -
Departament de Cultura 
- Territoris antics a la Mediterrània i a la Cos-
setània oriental. Actes del Simposi Interna-
cional d'Arqueologia del Baix Penedès. El 
Vendrell, del 8 al 10 de novembre del 2001. 
Generalitat de Catalunya - Departament de 
Cultura. Barcelona. 2003. 416 pàg. 
- ORIOL, Carme, i PUJOL, Josep M. índex tipolò-
gic de la rondalla catalana. Generalitat de 
Catalunya - Departament de Cultura. Barce-
lona. 2003. 406 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Empordanesos 
- Annals. Volum 36. Institut d'Estudis Empor-
danesos. Figueres. 2003. 428 pàg. 
Donatiu Museu Nacional d'Art de Catalunya 
- Les arts industrials als cartells modernistes. 
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barce-
lona. 2002. 122 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya 
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols volum XXI. Col·legi de Notaris de 
Catalunya. Barcelona. 2003. 402 pàg. 
Donatiu Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat 
- Víctor Balaguer i el seu temps. Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 2004.198 pàg. 
Intercanvi Centre d'Estudis de Granollers 
-Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de 
Granollers 2003. Centre d'Estudis de Grano-
llers. Granollers. 2004. 184 pàg. 
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Aportació Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 
- SOLIAS I ARÍS, Josep M. Rubricatum. Roma al 
Baix Llobregat. Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. Sant Boi de Llobregat. 2003. 56 
Pàg. 
Intercanvi Museu d'Història de Catalunya 
- Revista Catalana de Museologia. Mnemòsine 
2004 núm. 1. Museu d'Història de Catalunya. 
Barcelona. 2004. 208 pàg. 
Diables del Vendrell. Editorial Mediterrània. 
Barcelona. 2004, s/n, 16 pàg. 
Intercanvi Association des Amis d'Apel·les 
Penosa 
- Cahiers Fenosa 2003-2004 núm. 10. Asso-
ciation des Amis d'Apel·les Fenosa. Paris. 
2004. 36 pàg. 
- DD.AA. Hommage à Apel·les Fenosa. Asso-
ciation des Amis d'Apel·les Fenosa. Paris. 22 
pàg. 
Intercanvi Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
- Palestra Universitària núm. 16. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia - Centre 
Associat. Cervera. 2003. 360 pàg. 
Donatiu Edicions El Mèdol 
- FELIPÓ, Ramon. Queralt. El Santuari de la 
Mare de Déu. Edicions El Mèdol. Tarragona. 
2004. 136 pàg. 
- AMADES, Joan (text), i FERRER, Emili (il·lustra-
cions). Llegendes de Sitges. Edicions El Mè-
dol. Tarragona. 2004. 88 pàg. 
Donatiu Grup 62 
- DD.AA. 40 lectures per a ESO i Batxillerat. 
Resums, exercicis i solucions. Grup 62. Bar-
celona. 2004. 222 pàg. 
Donatiu de l'autor 
- ALBALATE, Luis. Hólderlin. Edició de l'autor. 
2004. València. 40 pàg. + 9 fulls de cronolo-
gia del Friederich Hólderlin. 
Aportació Ajuntament del Vendrell 
- XXXII Concurs Literari Sant Jordi. El Ven-
drell 2004. Ajuntament del Vendrell (Patro-
nat Municipal de Serveis Culturals). El 
Vendrell. 2004. 128 pàg. 
- MONTSERRAT GARCÍA, Joan (text), i BAYÉS, Pi-
larín (il·lustració). Petita història del Ball de 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf 
- LLEONART, Pere, i GAROLA, Àlvar. El Garraf: 
una reflexió estratègica. El Cep i la Nansa. 
Vilanova i la Geltrú. 2002. 272 pàg. 
Aportació Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
- CATALÀ BENACH, Benjamí, i ROVIRA TURDIU, 
Àngel. Capbreus de la Bisbal i l'Ortigós 
1696. Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 
La Bisbal del Penedès. 2004. 161 pàg. 
Donatiu Ajuntament de Torrent 
- GARRIDO CASTILLA, Joan G. La revolució de 
1868 i el sexenni democràtic a la comarca de 
l'Horta Sud. Ajuntament de Torrent. Torrent. 
2003. 400 pàg. 
- DD.AA. Torrens. Estudis i investigacions de 
Torrent i comarca núm. 13. Ajuntament de 
Torrent. Torrent. 2003. 218 pàg. 
- DD.AA. Torrens. Estudis i investigacions de 
Torrent i comarca núm. 14. Ajuntament de 
Torrent. Torrent. 2003. 194 pàg. 
- DD.AA. Torrens. Estudis i investigacions de 
Torrent i comarca núm. 15. Ajuntament de 
Torrent. Torrent. 2003. 328 pàg. 
Intercanvi Institut d'Estudis Catalans 
- Memòria 2002-2003. Institut d'Estudis Cata-
lans. Barcelona. 2004. 668 pàg. 
Fins al 23 de juliol del 2004 
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